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Xylocopa appendiculata circumvolans International Symposium on natural products for the 
future 2016 (ISNPF2016)
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Carthamus tinctorius International Symposium on natural products for 



























Symposia NK cells 1
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Division of Kampo Diagnostics 
Professor Naotoshi Shibahara (M.D., Ph.D.) 
Associate Professor Keiichi Koizumi (Ph.D.) 
Assistant Professor Michiko Jo (Ph.D.) 
Assistant Mari Kimura (Ph.D.) 
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1) Prangsaengtong O., Athikomkulchai S., Xu J., Koizumi K., Inujima A., Shibahara N., Shimada Y., 
Tadtong S., Awale S.: Chrysin Inhibits Lymphangiogenesis in Vitro. Biol Pharm Bull., 39: 
466-472, 2016. doi: 10.1248/bpb.b15-00543. 
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Museum of Materia Medica 
 
Curator Hirotoshi Fushimi (Ph.D.) 
Associate Professor  
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